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Käsikirjoituskokoelmat 
MUSIKALISKA sÄt t sxapnT I Ä.no
coLL. s01
Föreningen grundades i ,{bo ,är l79O med bl.a. biskop Jakob Tengström som initiativtagare.
Föreningen hade ca. 900 medlemmar, varav 70 spelade aktivt något instrument. Föreningen
ordnade i princip två tillftillen per vecka, ett i form av en repetition och en konsert. Under
foreningens forsta verksamhetsperiod fram till år 1808 var violinisten Erik Ferling kapellmästare.
Föreningen hade ett mångsidiS notbibliotek och ett mycket representativt program.
Föreningen avbrot sin verksamhet under 1808-1809 års krig och den återupptogs florst är 1823,
for att sedan avbrytas pga. Äbo brand 1827. Under åren 1843-46 hade man en viss verksamhet
men egentligen forst från år 1868 inleddes ett mera omfattande arbete. Föreningen underholl då
kontinuerligt en orkester fram till att Åbo stadsorkester grundades är 1927.
Föreningens arkiv från perioden 1790-1808 är utbrutet från biskop Jakob Tengströms arkiv och
perioden 1868-1870 har donerats av Finska Fornminnesloreningen ãr 1920.
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MUSIKALISKA sÄr,r,sxapnT I .Åno
Handlingar 1790-1809
Instiftelsepromemoria, stadgar, protokoll, tal, pro memorior,
räkenskapshandlingar, verifikat, diverse handlingar.
Instrument & notforteckningar
Handlingar 1868-1871
Protokoll, program, övriga handlingar
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